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ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡃࠋ ᖺ࡟ࢱ࢖ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ࣐ࣛࣖ㐃㑥ࡢ  ࢝ᅜ࡟ࡼࡾࠕᮾ༡࢔ࢪ࢔㐃
ྜ$6$ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࡀࠊ$6$ ࡣຍ┕ᅜ㛫ࡢᨻ἞ⓗၥ㢟࡞࡝࡟ࡼࡾࡑࡢᶵ⬟ࡀ೵Ṇࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࣋ࢺࢼ








࢔ࢪ࢔࡬ࡢᢞ㈨ṧ㧗ࡣ  ൨  ୓ࢻ࡛ࣝࠊ໭⡿ࡢ  ൨  ୓ࢻࣝ࡟ḟ࠸࡛➨஧఩࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࢪ࢔ࡢ୰࡛ࡣࠊ$6($1 ࢝ᅜ࡬ࡢ┤᥋ᢞ㈨ṧ㧗ࡀ  ൨  ୓ࢻ࡛ࣝ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚୰ᅜ࡛ࡢ
 ൨  ୓ࢻࣝࡢ㡰࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᑐ୰ᅜᢞ㈨ṧ㧗㢠ࡣࠊ$6($1 ࢝ᅜ࡬ࡢᢞ㈨ࡢ  ⛬ᗘ࡛࠶






ࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㈨※☜ಖ࣭㍺ධ௦᭰ᕤᴗᨻ⟇࡞࡝࡟ᑐᛂࡋࡓ᫬ᮇࠊ ᖺ࠿ࡽ
 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢᢞ㈨ไ⣙せᅉ࡜ᑐḢ⡿ඛ㐍ᅜ࡜ࡢ㏻ၟᦶ᧿࡞࡝࡟ᑐᛂࡋࡓ᫬ᮇࠊ
ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊࣉࣛࢨྜព࡟ࡼࡿ෇㧗ࡢ㐍ᒎ࡟ᛂࡌࡓ᫬ᮇࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ














࠼ࠊ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦๓༙ࡲ࡛᪥ᮏࡀୡ⏺㖟⾜࠿ࡽ࢖ࣥࣇࣛ㛤Ⓨ㈨㔠ࡢ⼥㈨ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟㚷
ࡳ࡚ࠊࠕ㏵ୖᅜࡀ㏵ୖᅜ࡟㛤Ⓨ᥼ຓࢆࡋࠊ㏵ୖᅜ௻ᴗࡀ㏵ୖᅜ࡟┤᥋ᢞ㈨ࢆࡍࡿࠖࣔࢹࣝࡀᢳฟࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊᚋẁࡢศᯒ࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ ᖺ࡟᪥ᮏᨻᗓࡀ⤒῭⮬⏤໬ࢆ
㐍ࡵࠊ㧗ᗘᡂ㛗ࢆ⤒ࡓᚋࠊᾏእ┤᥋ᢞ㈨㸦)',㸧ࡢつไࢆ኱ᖜ࡟⦆࿴ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ $6($1 ࡟ᛴ㏿࡟
┤᥋ᢞ㈨ࢆᒎ㛤ࡋࡓᵝᏊࡀヲㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᢞ㈨ཷධᅜᕷẸ࡜ࡢ㛫࡛ࡢᦶ᧿ࡢⓎ⏕ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᑐฎ




ࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶࡟ࡣ᪥ᮏࡢ㤳┦ゼၥ᫬࡟ࢪࣕ࢝ࣝࢱ➼࡛ᭀືࡀ㉳ࡗࡓࠋ᪥
ᮏࡢ୺せ⤒῭ᅋయࡣ᪥ᮏᅾእ௻ᴗ༠఍ࢆⓎ㊊ࡉࡏ࡚ࡉࡽ࡟᝟ሗᥦ౪࡟ດࡵࠊ ᖺࡢ $6($1 ⤖ᡂ  ࿘ᖺ
ࡢᢡࠊ⚟⏣㉰ኵ㤳┦ࡀ $6($1㸳ࢆṔゼࡋࠊ᭱ᚋࡢゼၥᆅ࣐ࢽ࡛ࣛᚋ࡟ࠕ⚟⏣ࢻࢡࢺࣜࣥࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜࠸ࠊ஦ែࡣࡼ࠺ࡸࡃỿ㟼໬ࡋࠊᢞ㈨⎔ቃࡀᩚࡗࡓᙧ࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨୕ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ  ᭶ࡢࣉࣛࢨྜព࡟ࡼࡾ෇㧗ࡀ㐍ᒎࡋࡓ
ࡓࡵࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓ )', ࢆࡉࡽ࡟ቑຍࡉࡏࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ$6($1 ࡛ࡣࠊ$6($1 ຍ┕ᅜ㛫ࡢ⮬
⏤㈠᫆༠ᐃ )UHH 7UDGH $JUHHPHQWࠊ)7$࡟ᑐᛂࡍࡿ $6($1 ⮬⏤㈠᫆ᆅᇦ$6($1 )UHH 7UDGH $UHDࠊ$)7$
ࡀ  ᖺ࠿ࡽᐇ᪋࡟⛣ࡉࢀࡿ࡜ࠊຍ┕ᅜࡀቑ࠼࡚ $6($1 ᣑ኱ࡀ㉳ࡾࠊᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡀ୍ᒙ㐍ࡴࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋ
➨ᅄࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ ᖺᚋ༙ࡢᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡢᚋ࡟ $6($1 ㅖ
ᅜ࡛ࡢ㈨ᮏつไࡀࡉࡽ࡟⦆࿴ࡉࢀࡓࠋ$6($1 ᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡀ㐍ᒎࡋࠊ$)7$ ࡟ࡼࡾࠊ ᖺ  ᭶࡟ࡣ $)7$





㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᮎࡲ࡛࡟ $6($1 ᇦෆࡢ &(37 㐺⏝ရ┠ࡢ㛵⛯ࡀཎ๎ ࡜࡞ࡾࠊ$6($1 ඹྠయࡢ୍ࡘ


















 ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡜ᅜ㝿ศᴗ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
 ᮏ◊✲ࡢศᯒᯟ⤌ࡳ
➨୕❶ $6($1 㐍ฟࡢ෌㛤࡜㍺ධ௦᭰ᨻ⟇࡬ࡢᑐᛂᡓᚋ㹼 ᖺ
 ᡓᚋ᪥ᮏࡢᾏእᢞ㈨ࡢ෌㛤࡜ࡑࡢ⫼ᬒ
 ㈺ൾ࡜⤒῭༠ຊ࡟ࡼࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟࡢ෌㛤





 $6($1 㐍ฟࡢᮏ᱁໬࡜ $6($1 ㅖᅜࡢ❧ᆅ᮲௳ࡢᨵၿ










➨භ❶ ᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࠊ$6($1 ⤫ྜࡢ῝໬࡜ࡑࡢᑐᛂ㹼 ᖺ
 ᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵᚋࡢ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐእᢞ㈨
 ᮾ࢔ࢪ࢔㏻㈌༴ᶵࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢᑐᛂ
 ୰ᅜࡢྎ㢌࡜ $)7$ ࡢᐇ⌧࡟క࠺᪥ᮏ௻ᴗࡢ஦ᴗᒎ㛤










































ࢡ࣭ࣝࣔࢹࣝ3&0ࠖࠊ3- %XFNOH\ࠊ0 &DVVRQࠊ-) +HUQQDUWࠊ$0 5XJPDQ ࡞࡝ࡢࠕෆ㒊໬⌮ㄽࠖࠊ

















ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࡜ $6($1 ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ࡸ⤒῭Ⓨᒎࡀ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࠊ≉࡟ $6($1 ࡟
࠾ࡅࡿ᪥⣔௻ᴗࡢࣅࢪࢿࢫᙧែࠊ⤒Ⴀᡓ␎ᅜ㝿ศᴗཬࡧ⤌⧊ᵓ㐀࡞࡝࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥

























ࡸ $6($1 ㅖᅜ࡬ࡢᢞ㈨࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊၟ♫࡜ࡢྜᘚᙧែࢆ࡜ࡗ࡚ $6($1 ㅖᅜ࡟㐍ฟࡍ
ࡿ〇㐀ᴗ⪅ࡢࢣ࣮ࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏ〇㐀ᴗࡢ $6($1 㐍ฟ࡟ࡣࠊ⥲ྜၟ♫ࢆ࢜ࣝ࢞ࢼ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ




































$6($1 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࠕປാຊ஦᝟ࡢ᭷฼ᛶࠖ࡜ࠕᕷሙࡢ☜ಖ࡜㛤ᣅࠖ࡜࠸ࡗࡓ $6($1 ㅖᅜࡢᅜ
ෆᕷሙࢆ≺࠺᪥ᮏ௻ᴗࡀᅽಽⓗከ࠿ࡗࡓࡀࠊ㏻ၟᦶ᧿ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍㒊ࡢ௻ᴗࡣࠊ$6($1 ࡛⏕⏘ࡋ









ࡢ $6($1 㐍ฟືᶵࡣࠊ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ẚ㍑ຎ఩࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿປാ㞟⣙⏘ᴗ
⧄⥔⏘ᴗ࡞࡝࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࠋ





ࡢ࢔ࢪ࢔ 1,(6㡑ᅜྎࠊ ‴ࠊ㤶 ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢ ࢝ᅜ࣭ᆅᇦࠊ➨஧ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࡢ $6($1ࢱ࢖ࠊ
࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢ ࢝ᅜཬࡧ୰ᅜ࡞࡝࡛࠶ࡾࠊᮾ࢔ࢪ࢔඲యࡢ⏘ᴗ࣭⤒῭Ⓨᒎ
≧ែࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ ᖺ௦ࡲ࡛࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࢆྵࡴᮾ࢔ࢪ࢔඲య࡟ᑐࡍࡿ┤᥋
ᢞ㈨ࡢὶࢀ࡜ྛᅜࡢ⏘ᴗ㧗ᗘ໬ࡣࠊ㞜⾜ⓗ⤒῭Ⓨᒎ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ















పᗮ࡞ປാຊࢆ᭷ࡍࡿ࡞࡝ዲ᮲௳ࢆ᭷ࡍࡿ $6($1 ࡣࠊ ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⏕⏘ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᴟ







⏘ࣛ࢖ࣥࢆ $6($1 ࡟⛣㌿ࡋࡓࡾࠊ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࢆタ❧ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ$6($1 ࡢඃ఩ᛶࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ✚
ᴟⓗ࡟㐍ฟࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗྛ♫ࡣ $6($1 ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᮏ♫ࠊᆅᇦᮏ㒊࡞࡝ࢆḟࠎタ❧ࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡶࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
➨භ❶࡛ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୰ᅜࡢྎ㢌ࠊ$6($1 ᇦෆࡢ⤒῭⤫ྜࡀ㐍ᒎࡋࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ
ᑐ $6($1 ᡓ␎ࡀぢ┤ࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺ࠋ ᖺ௦ึᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ྥࡅ㐍ฟࡣ೵
⁫ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ୰ᅜ࡬ࡢᢞ㈨ࡀࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ᛴቑࡋࠊ
 ᖺ࡟ࡣึࡵ࡚ $6($1㸲㸦࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢱ࢖ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔㸧࡬ࡢᢞ㈨ࢆ㉸࠼ࡓࡇ࡜࡛




࠿ࡽ㈠᫆ࡢ⮬⏤໬࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟጼໃ࡟㌿ࡌࠊ$6($1 ࡣ $)7$ ࡢᐇ⌧┠ᶆᖺḟࢆఱᗘ࠿๓ಽࡍࡿ࡞࡝ࠊ᪂ࡓ
࡞እ㈨ᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋ$)7$&(37 ࡛ࡣẁ㝵ⓗ࡟ᇦෆ㛵⛯ࢆᘬࡁୗࡆ࡚ࠊᐇ⌧㛵⛯᭱⤊┠ᶆᖺḟࡣ
$)7$ Ⓨ⾲᫬ࡢຍ┕  ࢝ᅜࡀ  ᖺࠊ᪂ຍ┕  ࢝ᅜࡣ  ᖺ࡜࠸࠺ィ⏬࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢィ⏬ࡢ≺࠸࡜ࡋ





































































































ࡢࡣࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ௻ᴗࡢ $6($1 ࡬ࡢ㐍ฟせᅉ࡜ᅜ㝿ศᴗཬࡧ⤒Ⴀᡓ␎ࡀ
ⱝᖸ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ $6($1 ㅖᅜᆅᇦ⤫ྜࡀ῝໬ࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊຍ┕ᅜࡣ㏆ᖺ
㣕㌍ⓗ࡞⤒῭Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋ













































































































㸦㸱㸧ྐⓗ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟ࠊ≉ᐃࡢᮇ㛫㸦ࡓ࡜࠼ࡤᡓᚋ㹼 ᖺ㸧ࡈ࡜࡟᪥ᮏ௻ᴗ࡜ $6($1 ࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆ௻ᴗάືࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ᪥ᮏ௻ᴗ࡜࢔ࢪ࢔࣮ࣜࢪࣙࢼࣜࢬ࣒࡟࡝ࢇ࡞࢖ࣥࣃ
ࢡࢺࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊ➨஧❶ࡢࠕඛ⾜◊✲࡜ศᯒᯟ⤌ࡳ࡛ࠖ ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ9HUQRQ





















 ᖺ  ᭶  ᪥
ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ụᑿ ឡᏊ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ኴ⏣ ṇᏕ





3K ' LQ +LVWRU\ ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ❧኱Ꮫ ᕝ㑓 ಙ㞝
